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ABSTRAK 
 Pembuatan website Kurnia Jasa Eka Surabaya ini 
digunakan untuk meningkatkan daya jual dari perusahaan itu 
sendiri. Website akan menampilkan beberapa informasi mengenai 
perusahaan Kurnia Eka Jasa Surabaya diantaranya yaitu profil 
perusahaan, layanan yang akan ditawarkan, portofolio 
perusahaan hingga kontak perusahaan. 
 Website ini dibuat dengan menggunakan framework 
Laravel dan memiliki fitur seperti panel untuk admin dan memuat 
informasi seputar perusahaan tersebut. Untuk penyimpanan data, 
kami menggunakan MySQL dengan bantuan aplikasi XAMPP. 
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1.1. Latar Belakang 
 Pada era globalisasi sekarang ini, sebuah 
perusahaan diharapkan dapat mengikuti kemajuan 
teknologi, khususnya pada biidang teknologi informasi. 
Teknologi informasi yang baik akan memudahkan sebuah 
perusahaan untuk memasarkan produk atau jasa kepada 
para konsuen sehingga dapat dengan mudah sebuah 
perusahaan memenangkan persaingan yang semakin ketat 
dan kompetitif seperti sekarang ini. 
 Kemajuan teknologi informasi ini terlihat semakin 
pesat pada pengembangan internet khususnya. Dewasa ini 
internet sudah semakin populer di berbagai kalangan 
masyarakat. Dengan internet kita dapat mengetahui 
informasi – informasi terkini dengan mudah dan cepat 
kapan saja dan dimana saja. Bicara tentang internet pasti 
tidak lepas dari sebuah website. Website digunakan untuk 
mengenalkan suatu produk, jasa layanan atau yang disebut 
dengan promosi sebuah perusahaan kepada para pengguna 
internet. Untuk itu website yang ditampilkan harus 
memiliki tampilan yang bagus, menarik dan dinamis sesuai 
bidang yang dikelola oleh sebuah perusahaan.  
 Perusahaan Kurnia Eka Jasa merupakan 
perusahaan yang bergerak di bidang usaha khusus unit 
pendingin. Melalui website ini, akan dapat lebih mudah 
untuk mendapatkan informasi tentang profil perusahaan, 
lokasi perusahaan dan jasa – jasa yang ditawarkan oleh 
Perusahaan Kurnia Eka Jasa. Dengan demikian dapat 







 Adapun tujuan dari kerja praktek ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Membuat profil perusahaan berbasis web dengan 
bahasa pemrograman PHP dan server yang 
dibangun dengan Basis Data MySQL. 
2. Website profil perusahaan yang dibuat diharapkan 
dapat membantu pelanggan untuk mengetahui 




 Adapun manfaat dari pembuatan website profil perusahaan 
Perusahaan Kurnia Eka Jasa ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mempermudah pelanggan untuk dapat 
mengakses informasi dari Perusahaan Kurnia Eka 
Jasa. 
2. Sebagai sarana promosi untuk meningkatkan daya 
jual Perusahaan Kurnia Eka Jasa  
1.4. Rumusan Masalah 
 Rumusan masalah dari kerja praktik ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana merancang Website Profil Perusahaan 
Kurnia Eka Jasa dengan bahasa pemrograman 
PHP dan basis data MySQL.  
2. Bagaimana cara agar website Profil Perusahaan 
Kurnio Eka Jasa dapat memuat informasi 
mengenai perusahaan dengan maksimal? 
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1.5. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 
Kerja praktik ini dilaksanakan pada waktu dan 
tempat sebagai berikut: 
Lokasi  : Kantor Aksamedia dan daring (Hybrid). 
Alamat  : Jalan Raya Kedung Cowek No 165, 
Bulak, Kec. Bulak, Kota SBY, Jawa 
Timur 60124, Indonesia. 
Waktu  : 1 Februari 2021 – 31 Maret 2021. 
Hari Kerja  : Selasa – Kamis 
Jam Kerja  : 09.00 WIB – 15.00 WIB (Fleksibel) 
 
1.6. Metodologi Kerja Praktik 
Metodologi dalam pembuatan buku kerja praktik meliputi : 
1.6.1. Perumusan Masalah 
Untuk mengetahui kebutuhan dari website, kami 
mengikuti rapat bersama tim developer Aksamedia. 
Pada rapat tersebut dijelaskan bagaimana konsep dan 
proses penerimaan peserta didik baru. Setelah 
dijelaskan, pemimpin tim developer merumuskan fitur 
- fitur apa saja yang akan diterapkan pada website yang 
akan dibuat. Dibahas juga perkiraan jumlah pengakses 
website untuk merencanakan arsitektur yang sebaiknya 
digunakan. 
1.6.2. Studi Literatur 
Setelah mendapat gambaran bagaimana sistem 
tersebut berjalan, kami diberitahu tinjauan apa saja 
yang akan diimplementasikan untuk membuat website 
profil perusahaan Kurnia Eka Jasa. Tinjauan yang 
dipakai meliputi Laravel, CSS, Bootstrap, MySQL, 
XAMPP, serta Adminer. Pada tahap ini dilakukan 
proses pencarian, pembelajaran, pengumpulan dan 
pemahaman informasi serta literatur yang berkaitan 
untuk membantu dalam implementasi website ini. 
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Informasi bisa didapat dari internet untuk istilah-istilah 
umum yang digunakan dalam pengimplementasian 
framework laravel.  
1.6.3. Analisis dan Perancangan Sistem 
Setelah tinjauan yang dipakai telah diberitahu, 
untuk merancang sistem yang baik perlu adanya sebuah 
desain arsitektur sistem. Pada website ini tim developer 
setuju menggunakan arsitektur desain MVC (Model - 
View - Controller) menggunakan framework Laravel. 
Tim developer membuat desain sistem untuk 
mengetahui definisi dan rincian tiap kebutuhan 
fungsional serta persiapan untuk membangun website. 
Desain sistem yang digunakan adalah Activity 
Diagram. Activity Diagram menunjukkan bagaimana 
sistem berinteraksi dengan stakeholder. 
1.6.4. Implementasi Sistem 
Implementasi merupakan realisasi dari tahap 
perancangan. Pada tahap ini kami melakukan 
implementasi website profil perusahaan Kurnia Eka 
Jasa. Implementasi website dimulai pada frontend, 
setelah itu dilanjutkan pada backend dan database. 
 Pengerjaan dilakukan dengan pelaporan setiap 
hari selasa yang dipantau oleh pembimbing lapangan 
dengan adanya meeting offline minimal satu kali dalam 
satu minggu untuk mengetahui progres dan kendala 
dalam membuat website ini. 
1.6.5. Pengujian dan Evaluasi 
Setelah website yang telah dirancang telah jadi, 
perlu adanya evaluasi untuk menguji apakah website 
sesuai dengan harapan client. Jika masih belum sesuai 
atau perlu menambah fitur, rapat akan dilakukan lagi 
untuk mem-floor-kan fitur - fitur apa saja yang perlu 
diperbaiki atau ditambah. 
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1.6.6. Kesimpulan dan Saran 
Pengujian yang dilakukan ini telah memenuhi 
syarat yang diinginkan, dan berjalan dengan baik dan 
lancar. 
1.7. Sistematika Laporan 
1.7.1. Bab I Pendahuluan 
Bab ini berisi latar belakang, tujuan, manfaat, 
rumusan masalah, lokasi dan waktu kerja praktik, 
metodologi, dan sistematika laporan. 
1.7.2. Bab II Profil Perusahaan 
Bab ini berisikan deskripsi Perusahaan Aksamedia 
tempat kami melakukan Kerja Praktik. 
1.7.3. Bab III Tinjauan Pustaka 
Bab ini berisi dasar teori dari teknologi yang 
digunakan dalam menyelesaikan proyek kerja praktik. 
1.7.4. Bab IV Analisis dan Perancangan Infrastruktur  
Sistem 
Bab ini berisi mengenai tahap analisis sistem 
aplikasi dalam menyelesaikan proyek kerja praktik. 
1.7.5. Bab V Implementasi Sistem 
Bab ini berisi uraian tahap - tahap yang 
dilakukan untuk proses implementasi aplikasi. 
1.7.6. Bab VI Pengujian dan Evaluasi 
Bab ini berisi hasil uji coba dan evaluasi dari 
aplikasi yang telah dikembangkan selama pelaksanaan 
kerja praktik. 
1.7.7. Bab VII Kesimpulan dan Saran 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang didapat 










2.1. Profil Aksamedia 
 Aksamedia merupakan perusahaan yang bergerak 
di bidang IT yang membantu client mengubah bisnis 
mereka secara digital dengan menyediakan layanan 
pembuatan website dan rekayasa perangkat lunak. 
2.2. Lokasi 
 Jl. Gentengkali No.33, Genteng, Kec. Genteng, Kota 
 Surabaya, Jawa Timur 60275 
2.3. Sejarah Singkat Aksamedia 
 Aksamedia berdiri pada tahun 2013. Sejak 2013, 
Aksamedia telah membantu perusahaan di berbagai 
industri mengoptimalkan proses bisnis mereka melalui 
solusi perangkat lunak. 
2.4. Kegiatan Aksamedia 
 Dengan tim yang terkoordinasi dengan baik yang 
terdiri dari 30+ profesional TI, Kami melayani pelanggan 
kami di seluruh Indonesia terlepas dari domain operasi, 
lokasi geografis, dan spesifikasi organisasi mereka. 
Aksamedia menjawab kebutuhan TI perusahaan 
dari semua ukuran, mulai dari perusahaan rintisan hingga 
perusahaan besar, meningkatkan cara mereka bekerja dan 












3.1. PHP (Hypertext Preprocessor) 
 Hypertext Preprocessor (PHP) yaitu bahasa 
pemrograman web server-side yang bersifat open source. 
PHP merupakan script yang terintegrasi dengan HTML 
dan berada pada server. PHP adalah script yang digunakan 
untuk membuat halaman website yang dinamis. Dinamis 
berarti halaman yang akan ditampilkan dibuat saat 
halaman itu diminta oleh client. Semua script PHP 
dieksekusi pada server di mana script tersebut dijalankan. 
Kode PHP diawali dengan <?php dan diakhiri dengan ?>. 
Pasangan kedua kode inilah yang berfungsi sebagai tag 
kode PHP. Berdasarkan tag inilah, pihak server dapat 
memahami kode PHP dan kemudian memprosesnya. 
Hasilnya dikirim ke browser [1]. 
3.2. HTML 
 HyperText Markup Language (HTML) 
merupakan suatu bahasa markup yang digunakan untuk 
melakukan markup terhadap sebuah dokumen teks. Dalam 
dokumen atau skrip tersebut terdapat kode-kode atau 
perintah-peritnah yang nantinya akan ditransfer oleh http 
kedalam web browser. 
 Web browser seperti Internet Explorer, Mozila 
Firefox dan lain-lain berfungsi untuk menguji kode-kode 
HTML. Didalam sebuah file HTML terdapat tag-tag 
HTML yang secara umum terbagi ke dalam dua bagian 
yaitu head (kepala) dan body (tubuh). File HTML biasanya 





JavaScript adalah bahasa pemrograman web yang 
bersifat Client Side Programming Language yang 
digunakan untuk menambahkan fitur interaktif. Javascript 
adalah sebuah bahasa tingkat tinggi yang dinamis. 
Javascript memiliki banyak sekali fungsionalitas seperti 
web application, backend, desktop application, internet of 
things (IoT), dan lain - lain. Pada buku kerja praktik ini 
javascript digunakan untuk client side scripting language 
yang tertanam pada HTML sebuah website. Javascript juga 
memiliki banyak library yang dapat digunakan contohnya 
nodejs, axiosjs, bluebirdjs, vuejs, angularjs, reactjs, 
animatejs, dan lain – lain [3]. 
3.4. Laravel 
 Laravel dikembangkan oleh Taylor Otwell, laravel 
dibangun mulai april 2011. Laravel adalah framework 
ekspresif dan sintaks yang elegan. Dibangun lebih 
menyenangkan yang sudah melalui pengalaman yang 
kreatif agar membuat produk jadi memuaskan. Laravel 
mencoba mengurangi proses routing, caching dan session 
sehingga membantu proses develop lebih menyenangkan 
tanpa merubah fungsionalitas. Aplikasi ini menggunakan 
laravel karena laravel merupakan framework terbaik tahun 
2015.  
 Laravel menyediakan dokumentasi yang lengkap. 
Selain kemudahan pembangunan aplikasi menggunakan 
laravel, aplikasi berbasis web tidak harus dibatasi dengan 
platform ataupun sistem operasi karena pengguna hanya 
perlu mengakses aplikasi menggunakan web browser, 
dengan syarat pengguna masih terkoneksi internet. Karena 
aplikasi ditujukan untuk multi platform, maka aplikasi 
haruslah bisa menyesuaikan hasil tampilan dengan 




Xampp adalah perangkat lunak berbasis web 
server yang bersifat open source (bebas), serta mendukung 
di berbagai sistem operasi, baik Windows, Linux, atau Mac 
OS. Xampp digunakan sebagai standalone server (berdiri 
sendiri) atau biasa disebut dengan localhost [5]. 
3.6. CSS  
 CSS (Cascading Style Sheet) adalah salah satu 
bahasa desain web (style sheet language) yang mengontrol 
format tampilan sebuah halaman web yang ditulis dengan 
menggunakan penanda (markup laguage. Biasanya CSS 
digunakan untuk mendesain sebuah halaman HTML dan 
XHTML, tetapi sekarang CSS bisa diaplikasikan untuk 
segala dokumenXML, termasuk SVG dan XUL bahkan 
ANDROID. 
 
 CSS dibuat untuk memisahkan konten utama 
dengan tampilan dokumen yang meliputi layout, warna da 
font. Pemisahan ini dapat meningkatkann daya akses 
konten pada web, menyediakan lebih banyak fleksibilitas 
dan kontrol dalam spesifikasi darisebuah karakteristik dari 
sebuah tampilan, memungkinkan untuk membagi halaman 
untuk sebuah formatting dan mengurangi kerumitan dalam 
penulisan kode dan struktur dari konten, contohnya teknik 
tableless pada desain web. 
 
 CSS juga memungkinkan sebuah halaman untuk 
ditampilkan dalam berbagai style dengan menggunakan 
metode pembawaan yang berbeda pula, seperti on-screen, 
in-print, by voice, dan lain-lain. Sementara itu, pemilik 
konten web bisa menentukan link yang menghubungkan 





 Bootstrap adalah kerangka kerja CSS yang 
bersifat open source dan digunakan untuk kebutuhan 
pembuatan tampilan desain visual dari aplikasi web atau 
situs website. Kerangka kerja yang digunakan berbentuk 
template desain berbasis HTML dan CSS untuk kebutuhan 
pengembangan navigasi, tombol, tipografi, formulir, dan 
komponen antarmuka yang lainnya [7].  
 
 Selain itu, Bootstrap juga memiliki fitur yang 
mencakup library dari JavaScript. Untuk penggunaan dari 
framework ini digunakan untuk membantu dalam 
menyusun program aplikasi pada sisi front end (client – 
side). Untuk sekarang, Bootstrap sangat diminati oleh 
berbagai pengembang web melalui platform Github untuk 
membantu proses pembuatan desain aplikasi atau website 









ANALISIS DAN PERANCANGAN INFRASTRUKTUR 
SISTEM 
4.1. Analisis Sistem 
Pada bab ini dijelaskan mengenai tahapan dalam 
membangun website profil perusahaan Kurnia Eka Jasa. 
Hal tersebut dijelaskan ke dalam dua bagian, definisi 
umum aplikasi dan analisis kebutuhan. 
 
 
4.1.1. Definisi Umum Aplikasi Web 
Secara umum, aplikasi web Kurnia Eka Jasa 
merupakan aplikasi web profil dari `perusahaan Kurnia 
Eka Jasa. Perusahaan ini bergerak di bidang usaha unit 
pendingin. Perusahaan ini melayani jasa perawatan, 
perbaikan dan penggantian instalasi atau komponen 
untuk jenis unit pendingin. Website ini memiliki empat 
role antara lain yaitu super admin, admin, writer, dan 
user.  
 
Tabel 4.1 TABEL ROLE PENGGUNA WEB 
Role Tugas Hak Akses 



































 4.1.2 Analisis Kebutuhan 
Situs web ini memiliki fitur-fitur yang perlu 
dijalankan oleh sistem. Persyaratan ini dibagi menjadi dua 
jenis dalam yang terbagi dalam kebutuhan fungsional dan 
kebutuhan non-fungsional. 
    4.1.2.1 Kebutuhan Fungsional 
Adapun kebutuhan fungsional yang terdapat pada 
website ini akan dijelaskan pada tabel berikut. 
 
Tabel 4.2 Tabel Kebutuhan Fungsional 
Kode 
Kebutuhan 
Deskripsi Kebutuhan Modul 
F01 Melakukan login Modul login 










panel role dan 
permission 




F05 Writer dapat mengelola 
posting blog  
Modul admin 
panel blog 





      4.1.2.2 Kebutuhan non-Fungsional 
Adapun untuk kebutuhan non-Fungsional 
akan dijelaskan pada tabel berikut ini. 
 















NF02 Sistem dapat 
diakses 24 jam 
Portability 












4.2. Perancangan Infrastruktur Sistem 
4.2.1. Desain Sistem 
 Desain sistem digunakan untuk mengetahui 
jalannya proses bisnis pada suatu aplikasi sehingga 
pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dapat dengan 
mudah dilakukan. Desain sistem yang digunakan 
adalah Diagram Aktivitas. Diagram Aktivitas 
menunjukkan bagaimana sistem berinteraksi dengan 
stakeholder. 
4.2.1.1 Diagram Aktivitas 
F01 Melakukan Login 
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Pengguna melakukan login ke aplikasi website sesuai 
dengan hak akses pengguna. Gambar 4.1. dibawah ini 








F02 Super Admin dapat mengelola website 
 Super Admin dapat melakukan pengelolaan 
website antara lain mengelola halaman beranda, tentang 
kami, layanan, portofolio dan halaman kontak perusahaan. 
Gambar 4.2. Dibawah ini merupakan diagram aktivitas 
yang menunjukkan alur pengelolaan website. 
Gambar 4.2 Diagram Aktifitas SuperAdmin Mengelola Website 
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F03 Super Admin dapat mengelola role pengguna  
 Super Admin dapat melakukan pengelolaan 
website antara lain mengelola role pengguna yang dapat 
mengakses halaman admin panel. Gambar 4.3. Dibawah 
ini merupakan diagram aktivitas yang menunjukkan alur 










F04 Writer dapat mengelola kategori blog 
 Writer dapat melakukan pengelolaan kategori blog 
pada website antara lain menambahkan, dan menghapus 
kategori blog pada website. Gambar 4.4. Dibawah ini 
merupakan diagram aktivitas yang menunjukkan alur 
pengelolaan kategori blog pada website oleh Writer. 
 
  
Gambar 4.4 Diagram Aktifitas Writer dapat Mengelola Kategori Blog 
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F05 Writer dapat mengelola posting blog 
 Writer dapat melakukan pengelolaan postingan blog 
pada website antara lain menambahkan, dan menghapus 
postingan blog pada website. Gambar 4.5. Dibawah ini 
merupakan diagram aktivitas yang menunjukkan alur 
pengelolaan postingan blog pada website oleh Writer. 
 






F06 User dapat melihat halaman website 
 User dapat melihat halaman website Kurnia Eka Jasa 
antara lain halaman beranda, tentang kami, layanan, 
portofolio dan halaman kontak perusahaan. Gambar 4.6. 
Dibawah ini merupakan diagram aktivitas yang 
















4.3 Analisis Website Lama Kurnia Eka Jasa 
4.3.1 Halaman Beranda Awal  
 
 
 Pada tampilan awal website lama Kurnia Eka Jasa 
memiliki slider dengan gambar yang kurang memvisualisasikan 
jasa yang ditawarkan oleh perusahaan serta memiliki resolusi yang 
buruk. Pada bagian profil, warna font yang digunakan kurang 
sesuai dengan warna background website. 









4.3.2 Halaman Profil 
 
 Pada tampilan halaman profil, layouting teksnya 
cenderung datar dan kurang memiliki estetika, sehin. Ukuran dan 
warna font yang digunakan juga terlalu kecil. Terdapat juga jarak 
Gambar 4.8 Tampilan Halaman Profil pada Website Lama 
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antara konten profil dengan foote yang terlalu jauh, sehingga 









Gambar 4.9 Tampilan Halaman Layanan Perusahaan pada Website Lama 
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 Pada tampilan halaman layanan perusahaan, terdapat 
bagian fitur “Menu Utama” yang memiliki fungsi yang sama 
dengan navigator bar, sehingga untuk perbaikan fitur itu 
dihapuskan. Pada gambar layanan memiliki jarak yang terlalu 
dekat dengan teks deskripsi pelayanan.  
 
 





 Pada tampilan halaman kontak perusahaan, pada bagian 
bawah “Detail Kontak” memiliki ruang kosong yang tidak 
digunakan. Untuk perbaikannya, dengan mengubah layouting yaitu 






Gambar 4.10 Tampilan Halaman Kontak Perusahaan pada Website Lama 
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 Bab ini membahas tentang implementasi dari sistem yang 
kami buat. Implementasi ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian, 
yaitu bagian implementasi model, implementasi controller dan 
implementasi antarmuka pengguna 
5.1. Implementasi Controller 
Implementasi load balancing php ini berfokus 
pada pembagian beban request situs web pada server-
server php. Adapun implementasi load balancing php 
sebagai berikut : 
 
5.1.1. Controller Authentication 
 Controller ini berguna untuk mengatur akses login 
dan logout pada halaman admin panel. Berikut ini adalah 










class LoginController extends Controller 
{ 
    public function index() 
    { 
        return view('admin.auth.login'); 




    public function store(Request $request) 
    { 
        $this->validate($request, [ 
            'username' => 'required', 
            'password' => 'required' 
        ]); 
 
        $credentials = [ 
            'username' => $request->username, 
            'password' => $request->password 
        ]; 
        $remember = $request->remember; 
 
        $admin = auth()->guard('web')-
>attempt($credentials, $remember); 
 
        if ($admin) { 
            return redirect()-
>intended(route('admin.index')); 
        } 
 
        return redirect()->back()-
>withInput($request->only('username', 
'remember')); 
    } 
 
    public function logout() 
    { 




        return redirect()->back(); 
    } 
} 
  









class LogoutController extends Controller 
{ 
    public function index(){ 
        auth()->guard('web')->logout(); 
        return redirect()-
>route('admin.auth.login'); 





5.1.2. Controller Role 
 Controller ini berguna untuk mengatur role user 














class RoleController extends Controller 
{ 
     
    public function __construct() { 
        $this->middleware('permission:roles read'); 
        $this->middleware('permission:roles 
create')->only('create', 'store'); 
        $this->middleware('permission:roles 
update')->only('edit', 'update'); 
        $this->middleware('permission:roles 
delete')->only('destroy'); 
         
        view()->share('menuActive', 'users'); 
        view()->share('subMenuActive', 
'roleAndPermissions'); 
    } 
 
    /** 
     * Display a listing of the resource. 
     * 
     * @return \Illuminate\Http\Response 
     */ 
    public function index(Request $request) 
    { 
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        $roles = Role::withCount('permissions', 
'users') 
            ->paginate($request->take ?? 12); 
 
        return view('admin.users.roles.index', 
compact('roles')); 
    } 
 
    /** 
     * Show the form for creating a new resource. 
     * 
     * @return \Illuminate\Http\Response 
     */ 
    public function create() 
    { 
        return view('admin.users.roles.create'); 
    } 
 
    /** 
     * Store a newly created resource in storage. 
     * 
     * @param  \Illuminate\Http\Request  $request 
     * @return \Illuminate\Http\Response 
     */ 
    public function store(Request $request) 
    { 
        $request->validate([ 
            'name' => [ 
                'required', 
                Rule::unique('roles') 
            ], 
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        ]); 
 
        Role::create($request->all()); 
 
        return redirect()-
>route('admin.roles.index')->with([ 
            'status' => 'success', 
            'message' => 'New role has been 
created.' 
        ]); 
    } 
 
    /** 
     * Display the specified resource. 
     * 
     * @param  int  $id 
     * @return \Illuminate\Http\Response 
     */ 
    public function show($id) 
    { 
        // 
    } 
 
    /** 
     * Show the form for editing the specified 
resource. 
     * 
     * @param  Role $role 
     * @return \Illuminate\Http\Response 
     */ 
    public function edit(Role $role) 
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    { 
        return view('admin.users.roles.edit', 
compact('role')); 
    } 
 
    /** 
     * Update the specified resource in storage. 
     * 
     * @param  \Illuminate\Http\Request  $request 
     * @param  Role $role 
     * @return \Illuminate\Http\Response 
     */ 
    public function update(Request $request, Role 
$role) 
    { 
        $request->validate([ 
            'name' => [ 
                'required', 
                Rule::unique('roles')-
>ignore($role) 
            ], 
        ]); 
 
        $role->update($request->all()); 
 
        return redirect()->back()->with([ 
            'status' => 'success', 
            'message' => 'Role has been updated.' 
        ]); 




    /** 
     * Remove the specified resource from storage. 
     * 
     * @param  Role $role 
     * @return \Illuminate\Http\Response 
     */ 
    public function destroy(Role $role) 
    { 
        if ($role->name === 'superadmin') { 
            return redirect()->back()->with([ 
                'status' => 'warning', 
                'message' => 'Role superadmin 
can\'t be delete' 
            ]); 
        } 
 
        $role->delete(); 
 
        return redirect()->back()->with([ 
            'status' => 'success', 
            'message' => 'Role has been deleted.' 
        ]); 





5.1.3. Controller Permission 
Controller ini berguna untuk mengatur role 
permission pada website. Berikut adalah potongan code 













class PermissionController extends Controller 
{ 
     
    public function __construct() { 
        $this->middleware('role:superadmin'); 
    } 
    /** 
     * Display a listing of the resource. 
     * 
     * @return \Illuminate\Http\Response 
     */ 
    public function index(Role $role) 
    { 
        $role->load('permissions'); 
        $allPermissions = Permission::get(); 
 
        return 
view('admin.users.roles.permissions.index', 
compact( 
            'role', 
            'allPermissions' 
        )); 
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    } 
 
    /** 
     * Store a newly created resource in storage. 
     * 
     * @param  \Illuminate\Http\Request  $request 
     * @return \Illuminate\Http\Response 
     */ 
    public function store(Request $request, Role 
$role) 
    { 
        $permissionNames = collect($request-
>except('_token')) 
            ->keys() 
            ->map(function ($key) { 
                return str_replace('_', ' ', $key); 
            }); 
 
        $permissions = Permission::whereIn('name', 
$permissionNames)->get(); 
 
        $role->syncPermissions($permissions); 
 
        return redirect()->back()->with([ 
            'status' => 'success', 
            'message' => 'Permissions are updated.' 
        ]); 







5.1.4. Controller Portofolio 
Controller ini berguna untuk mengatur halaman 
portofolio pada website. Berikut adalah potongan code 














class PortofolioController extends Controller 
{ 
 
    public function __construct() 
    { 
        $this->middleware('permission:portofolio 
post read'); 
        $this->middleware('permission:portofolio 
post create')->only('create', 'store'); 
        $this->middleware('permission:portofolio 
post edit')->only('edit', 'update'); 





        view()->share('menuActive', 'portofolio'); 
        view()->share('subMenuActive', 'portofolio-
post'); 
    } 
 
    /** 
     * Display a listing of the resource. 
     * 
     * @return \Illuminate\Http\Response 
     */ 
    public function index() 
    { 
        $data['models'] = Portofolio::orderBy('id', 
'desc')->paginate(10); 
        $data['clients'] = Client::all(); 
        return view('admin.portofolio.posts.index', 
$data); 
    } 
 
    /** 
     * Show the form for creating a new resource. 
     * 
     * @return \Illuminate\Http\Response 
     */ 
    public function create() 
    { 
        $data['categories'] = 
CategoryPortofolio::all(); 
        $data['clients'] = Client::all(); 




    } 
 
    /** 
     * Store a newly created resource in storage. 
     * 
     * @param  \Illuminate\Http\Request  $request 
     * @return \Illuminate\Http\Response 
     */ 
    public function store(Request $request) 
    { 
        $request->validate([ 
            'title' => 'required|max:300', 
            'description' => 'required' 
        ]); 
 
        $portofolio = new Portofolio($request-
>except('image')); 
        $portofolio->user_id = auth()-
>guard('web')->user()->id; 
 
        if ($portofolio->save()) { 
            if ($request->hasFile('image')) { 
                foreach ($request->image as $key => 
$value) { 
 
                    $image                  = new 
Portofolio_image(); 
                    $imagex = $image-
>uploadImage($value, 'ugc/portofolio'); 




                    $image->image           = 
$imagex->lg; 
                    $image->save(); 
 
                    if ($key == 0) { 
                        $portofolio->image = 
$imagex->lg; 
                        $portofolio->save(); 
                    } 
                } 
            } 
        } 
 
        return redirect() 
            ->route('admin.portofolio.posts.index') 
            ->with(['status' => 'error', 'message' 
=> 'Save Successfully']); 
    } 
 
    /** 
     * Display the specified resource. 
     * 
     * @param  int  $id 
     * @return \Illuminate\Http\Response 
     */ 
    public function show($id) 
    { 
        // 
    } 
 
    /** 
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     * Show the form for editing the specified 
resource. 
     * 
     * @param  Portofolio  $portofolio 
     * @return \Illuminate\Http\Response 
     */ 
    public function edit(Portofolio $portofolio) 
    { 
        $data['model'] = $portofolio; 
        $data['categories'] = 
CategoryPortofolio::all(); 
        $data['clients'] = Client::all(); 
 
        return view('admin.portofolio.posts.edit', 
$data); 
    } 
 
    /** 
     * Update the specified resource in storage. 
     * 
     * @param  \Illuminate\Http\Request  $request 
     * @param  Portofolio  $portofolio 
     * @return \Illuminate\Http\Response 
     */ 
    public function update(Request $request, 
Portofolio $portofolio) 
    { 
        $request->validate([ 
            'title'         => 'required|max:200', 
            'description'   => 'required' 




        //echo json_encode($request->all()); 
exit(); 
 
        // cek gambar yg sekrang 




        // gambar Update 
        foreach ($recentImage as $key => $result) { 
            // cek jika gambar diganti 
            if ($request->file('image-' . $result-
>id)) { 




                if ($newImage) { 
                    $result->deleteImage(); 
                } 
                $result->update(['portfolio_id' => 
$portofolio->id, 'image' => $newImage->lg]); 
            } 
            // gambar dihapus 
            elseif (!$request->input('isimage-' . 
$result->id) and !$request->input('old-' . $result-
>id)) { 
                $result->deleteImage();  // hapus 
gambar di storage 
                $result->delete(); // hapus data 
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            } 
        } 
 
        // image baru 
        if ($request->hasFile('image')) { 
            foreach ($request->image as $key => 
$value) { 
                if ($value) { 
                    $image                 = new 
Portofolio_image(); 
                    $imagex = $image-
>uploadImage($value, 'ugc/portofolio'); 
                    $image->portfolio_id    = 
$portofolio->id; 
                    $image->image           = 
$imagex->lg; 
                    $image->save(); 
                } 
            } 
        } 
        $request->user_id = auth()->guard('web')-
>user()->id; 
 
        $portofolio->update($request->all()); 
 
        return redirect()-
>route('admin.portofolio.posts.index')-
>with(['status' => 'success', 'message' => 'Update 
Successfully']); 




    /** 
     * Remove the specified resource from storage. 
     * 
     * @param  Portofolio $portofolio 
     * @return \Illuminate\Http\Response 
     * @throws \Exception 
     */ 
    public function destroy(Portofolio $portofolio) 
    { 
        foreach ($portofolio->images as $key => 
$value) { 
            $value->deleteImage(); 
            $value->delete(); // hapus data 
        } 
 
        if ($portofolio->delete()) { 
            return redirect()-
>route('admin.portofolio.posts.index')-
>with(['status' => 'success', 'message' => 'Delete 
Successfully']); 
        } 
 
        return redirect()-
>route('admin.portofolio.posts.index')-
>with(['status' => 'danger', 'message' => 'Delete 
Failed, Contact Developer']); 








5.1.5. Controller Blog 
Controller ini berguna untuk mengatur kategori pada 
halaman blog pada website. Berikut adalah potongan code 









class CategoryController extends Controller 
{ 
 
    public function __construct() 
    { 
        $this->middleware('permission:portofolio 
categories read'); 
        $this->middleware('permission:portofolio 
categories create')->only('create', 'store'); 
        $this->middleware('permission:portofolio 
categories edit')->only('edit', 'update'); 
        $this->middleware('permission:portofolio 
categories delete')->only('destroy'); 
 
        view()->share('menuActive', 'portofolio'); 
        view()->share('subMenuActive', 'portofolio-
categories'); 




    /** 
     * Display a listing of the resource. 
     * 
     * @return \Illuminate\Http\Response 
     */ 
    public function index() 
    { 




        return 
view('admin.portofolio.categories.index', $data); 
    } 
 
    /** 
     * Show the form for creating a new resource. 
     * 
     * @return \Illuminate\Http\Response 
     */ 
    public function create() 
    { 
        return 
view('admin.portofolio.categories.create'); 
    } 
 
    /** 
     * Store a newly created resource in storage. 
     * 
     * @param  \Illuminate\Http\Request  $request 
     * @return \Illuminate\Http\Response 
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     */ 
    public function store(Request $request) 
    { 
        $request->validate([ 
            'name' => 'required|max:200', 
            'description' => 'required', 
        ]); 
 
        $category = new 
CategoryPortofolio($request->all()); 
        $category->save(); 
 
        return redirect() 
            -
>route('admin.portofolio.categories.index') 
            ->with([ 
                'message' => 'Save Successfully' 
            ]); 
    } 
 
    /** 
     * Display the specified resource. 
     * 
     * @param  int  $id 
     * @return \Illuminate\Http\Response 
     */ 
    public function show($id) 
    { 
        // 




    /** 
     * Show the form for editing the specified 
resource. 
     * 
     * @param  Category  $category 
     * @return \Illuminate\Http\Response 
     */ 
    public function edit(CategoryPortofolio 
$category) 
    { 
        return 
view('admin.portofolio.categories.edit', ['model' 
=> $category]); 
    } 
 
    /** 
     * Update the specified resource in storage. 
     * 
     * @param  \Illuminate\Http\Request  $request 
     * @param  Category  $category 
     * @return \Illuminate\Http\Response 
     */ 
    public function update(Request $request, 
CategoryPortofolio $category) 
    { 
        $request->validate([ 
            'name' => 'required|max:200', 
            'description' => 'required', 
        ]); 
 
        if ($category->update($request->all())) { 
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            return redirect()-
>route('admin.portofolio.categories.index')-
>with(['status' => 'success', 'message' => 'Update 
Successfully']); 
        } 
 
        return redirect()-
>route('admin.portofolio.categories.edit', 
$category->id)->with(['status' => 'danger', 
'message' => 'Update Failed, Contact Developer']); 
    } 
 
    /** 
     * Remove the specified resource from storage. 
     * 
     * @param  Category $category 
     * @return \Illuminate\Http\Response 
     * @throws \Exception 
     */ 
    public function destroy(CategoryPortofolio 
$category) 
    { 
        if ($category->delete()) { 
            return redirect()-
>route('admin.portofolio.categories.index')-
>with(['status' => 'success', 'message' => 'Delete 
Successfully']); 
        } 




>with(['s tatus' => 'danger', 'message' => 'Delete 
Failed, Contact Developer']); 





5.2. Implementasi View 
Implementasi bagian  
5.2.1. View Login 
 
 Gambar 5.1 berisi antarmuka login untuk mengakses 








5.2.2. View Dashboard Admin Panel 
 Gambar 5.2 berisi antarmuka halaman awal admin panel 




5.2.3. View Website 
5.2.3.1 View Halaman Beranda 
 Gambar 5.3 berisi antarmuka halaman awal 
beranda website Kurnia Eka Jasa. Pada halaman beranda 
terdapat slider yang memvisualisasikan jasa yang 
ditawarkan oleh perusahaan. Terdapat bagian tampilan 
pelayanan, portofolio, testimoni, serta footer yang 




























5.2.3.2 View Halaman Tentang Kami 
 Gambar 5.4 berisi tentang informasi profil 
perusahaan Kurnia Eka Jasa. Terdapat juga informasi klien 











5.3.2.3 View Halaman Layanan 
Gambar 5.5. berisi tentang informasi pelayanan yang 



















5.3.2.4 View Halaman Portofolio 
Gambar 5.6. berisi tentang proyek – proyek yang telah 





















5.3.2.5 View Halaman Hubungi Kami 
Gambar 5.7. berisi tentang informasi perusahaan 
antara lain detail alamat perusahaan yang 
direpresentasikan dengan google maps serta fitur kontak 


























PENGUJIAN DAN EVALUASI 
Bab ini menjelaskan tahap uji coba terhadap website Profil 
Perusahaan Kurnia Eka Jasa. Pengujian dilakukan untuk 
memastikan fungsionalitas dan kesesuaian hasil implementasi 
arsitektur dengan analisis dan perancangan arsitektur. 
6.1. Tujuan Pengujian 
 Pengujian dilakukan terhadap Website Profil 
Perusahaan Kurnia Eka Jasa guna menguji kemampuan 
website dalam melayani permintaan pengguna. 
 
6.2. Kriteria Pengujian 
 Penilaian atas pencapaian tujuan pengujian 
didapatkan dengan memperhatikan beberapa hasil yang 
diharapkan berikut : 
a. Kemampuan website untuk memberikan akses 
admin panel sesuai dengan role masing-masing. 
b. Kemampuan website untuk menampilkan 
informasi sesuai dengan masukan pengguna. 
c. Kemampuan website untuk menyimpan data yang 
diinput melalui admin panel. 
d. Kemampuan website untuk melayani upload file 
dari admin panel. 
e. Kemampuan website untuk diakses secara daring. 
 
6.3. Skenario Pengujian 
Skenario pengujian dilakukan dengan melakukan 
peran sebagai user yang akan menjalankan fitur-fitur. 
Langkah-langkah untuk setiap kebutuhan fungsionalitas 
yaitu sebagai berikut : 
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1. Role Admin mengakses admin panel dan role 
Super Admin mengelola keseluruhan isi admin 
panel. 
2. User dapat melihat informasi mengenai 
perusahaan Kurnia Eka Jasa. 
3. Super Admin menginput data profil perusahaan. 
4. Super Admin mengupload file gambar untuk 
ditampilkan pada website. 
5. User mengakses website secara daring. 
6.4. Evaluasi Pengujian 
Hasil pengujian dilakukan terhadap pengamatan 
mengenai sistem website Kurnia Eka Jasa terhadap kasus 
skenario uji coba. Tabel 6.1 di bawah ini menjelaskan hasil 
uji coba terhadap aplikasi yang telah dibuat. 
 
Tabel 6.1. Hasil Evaluasi Pengujian 
 
Kriteria Pengujian Hasil Pengujian 
Role Admin mengakses admin 
panel dan role Super Admin 
mengelola keseluruhan isi admin 
panel. 
Terpenuhi 
User dapat melihat informasi 
mengenai perusahaan Kurnia 
Eka Jasa. 
Terpenuhi 
Super Admin menginput data 
profil perusahaan. 
Terpenuhi 
Super Admin mengupload file 















KESIMPULAN DAN SARAN 
7.1. Kesimpulan 
 Kesimpulan yang didapat setelah melakukan 
pembuatan aplikasi web profil perusahaan Kurnia Eka Jasa 
pada kegiatan kerja praktek di Aksamedia Surabaya adalah 
sebagai berikut :  
a. Website yang dibangun telah sesuai dengan 
permintaan dari perusahaan Kurnia Eka Jasa. 
b. Dengan adanya website ini, dapat membantu 
pelanggan perusahaan untuk mengetahui 
informasi – informasi seputar Perusahaan Kurnia 
Eka Jasa. 
7.2. Saran 
 Saran untuk pembuatan aplikasi web profil 
perusahaan Kurnia Eka Jasa adalah sebagai berikut : 
a. Pada halaman portofolio diberikan detail tentang 
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